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Sabiha Gökçen’in 
‘reklam günleri’
Türkiye’nin ilk kadın pilotu ve 
Atatürk’ün manevi kızı herkesi Milli 
Piyango bileti almaya davet edecek
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30 Ağustos özel çekilişi yalnızca reklam filmiyle sınırlı 
kalmayacak. 135 billboard da da üzerinde Gökçen’in 
fotoğraflarının yeraldığı reklam afişleri asılacak.
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Zeki Alas- 
ya ikili- 
s i n d e n  
sonra şimdi de A ta­
türk’ün manevi kızı Sa­
biha Gökçen “Talih Ku- 
şu”na destek için rek­
lamlara çıkıyor. 30 Ağus­
tos özel çekilişi için ha­
zırlanan reklam filminde 
ücretsiz olarak rol alan 
Türkiye’nin ilk kadm pi­
lotu Gökçen 20 Ağus- 
tos’tan itibaren herke­
si Milli Piyango bileti 
almaya davet edecek.
Penajans / DMB & B 
tarafından hazırlanan 40 
saniye süreli reklam fil­
minde Gökçen, “İstikbal 
göklerdedir” diyerek 
kendisini pilot olmaya 
teşvik eden Atatürk ile 
ilgili anılarını aktarıyor 
ve nasıl pilot olduğunu 
anlatıyor. Gökçen’in 
Türkiye’de ilk piyango­
nun Tayyare Piyangosu 
ile başladığını vurguladı­
ğı filmde gökyüzünde ü- 
zerinde 30 m ilyar lira 
yazan Türk Hava Kuru­
mu paraşütleri inişe ge­
çiyor.
MP Genel Müdürü İl­
ham Küsmenoğlu şöyle 
konuştu: “ 19 M ayıs’ta 
Bandırma vapurunu ko­
nu almıştık. 30 Ağus­
tostak i özel çekilişte 
Türk havacılığım günde­
me getirmek istedik. Tür­
kiye’de ilk piyango Tay­
yare Piyangosu olarak 
başlıyor. Amaç Türk Ha­
va Kurumu’nu güçlendir- 
mekti. Daha sonra bu gö­
revi Milli Piyango İdare 
si üstleniyor. Sabiha 
Gökçen’ in rol aldığı bu 
reklam filmimizin iki a- 
macı vardı. Vatandaşla­
rın Türk havacılığına 
katkıda bulunmalarını 
sağlamak ve Türk kadı­
nının önemini vurgula­
mak.”
Küsmenoğlu, bu rek­
lam filminde oynamak i- 
çin Gökçen’in herhangi 
bir ücret talep etmediği­
ni belirtti.j §  v 9  A Ç
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